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Долгие годы Россия добивалась права быть представленной во 
Всемирной Торговой Организации (ВТО). Переговорный процесс проходил в 
тяжёлых условиях, наибольшая полемика возникла вокруг «Соглашения по 
сельскому хозяйству». Агропромышленный комплекс является одним из самых 
уязвимым мест во время присоединения Российской Федерации к ВТО.  
В рамках переговорного процесса были достигнуты соглашения о 
снижение тарифных барьеров со стороны России для зарубежной 
продовольственной продукции и уменьшения объёма государственной 
поддержки отрасли.  
По мнению большинства экспертов, подобные решения приведут к  
негативным финансовым и экономическим последствия для предприятий АПК 
России в рамках членства нашей страны в ВТО. 
Как отмечают Сёмин А.Н. и Шарапова Н.В., несмотря на принимаемые 
меры со стороны властных структур и органов государственного управления 
АПК, Россия пока не достигла желаемых результатов по самообеспечению 
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основными видами сельскохозяйственной продукции: уровень 
самообеспечения по мясу и мясопродуктам – 76,1%.[1, С. 4–5] С учётом 
вступления в ВТО данная цифра может значительно снизиться. Это связано с 
уменьшением квот и торговых пошлин на ввозимые сельскохозяйственные 
товары. Особенно остро обстоит ситуация со свининой.  
Оценке последствий вступления России в ВТО посвящено значительное 
количество для сельского хозяйства исследований. Тем не менее, немногие из 
них имеют практический смысл. Одна  из работ, которой стоит уделить 
пристальное внимание, принадлежит Узуну В.Я. «Оценка последствий 
присоединения России к ВТО для производителей агропродукции». 
Он отмечает, что наибольшее влияние вступление России в ВТО окажет 
на развитие свиноводства. Связано это, прежде всего с тем, у данной отрасли 
животноводства имеются наибольшие коэффициенты защиты для 
производителей и дискриминации потребителей (рисунок 1). 
   
Рисунок 1 – Производство, потребление и ценовые трансферты на свинину 
(2010 г. и оценка последствий присоединения к ВТО) [2, С.16] 
По его оценке, в случае снижения поддержки потребителей до уровня 
жителей стран Евросоюза и США, то «внутренние цены для потребителей 
снизились бы со 107,9 руб/кг до 62,8 руб/кг свинины; производство свинины в 
связи с падением цен сократилось бы с 1993 тыс. т до 1160 тыс. т. (прямая cd)*; 
потребление свинины в связи со снижением цен возросло бы с 3249 тыс. т до 
3716 тыс. т. (прямая km); импорт продукции при принятых допущениях о 
сокращении производства и росте потребления возрос бы с 1256 тыс. т до 2556 
тыс. т.». [20, С.17]  
Всё это вызвало бы настоящий упадок отечественного свиноводства.  
Следуя его расчётам, для того, чтобы сохранить имеющийся уровень 
производства свинины на 2010 год, потребуется выделение в качестве 
государственной поддержки 146,5 млрд. рубле. Для полного 
импортозамещения данная сумма возрастёт до 167,6 млрд. рублей.  
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Данная оценка, к сожалению, не может в полной мере дать прогнозные 
значения изменения объёмов производства свинины, возможную прибыль, 
которую смогут получить сельхозтоваропроизводители, связанные с 
производством свинины, а также средние закупочные цены на свинину.  
В рамках осуществления работ по проекту РФФИ № 14-36-50314 
«Имитационное моделирование экономического поведения предприятий АПК 
России в процессе адаптации к нормам и правилам ВТО», авторским 
коллективом была предпринята попытка провести анализ влияния вступления 
России в ВТО на производство отечественной свинины с учётом изменения 
статистических показателей при помощи имитационного моделирования 
AnyLogic.  
Эксперимент: Оценка влияние вступления России в ВТО на финансово-
хозяйственные показатели предприятий свиноводства с учётом отмены квот и 
снижения таможенных пошлин 
Цель эксперимента: оценить влияние фактора изменения квот и 
таможенных пошлин на цену, прибыль предприятий связанных со 
свиноводством, долю отечественного товаропроизводителя на российском 
рынке и объём производства. 
Для проведения эксперимента выбрано два сценария:  
1. На прежних условиях, которые были выработаны на начало 
членства России в ВТО с учётом последних изменений. Квоты равны 430 тысяч 
тонн, таможенные пошлины на зарубежную свинину сверх квот – 75%, внутри 
квот – 15%. 
2. На условиях ВТО. Нулевые квоты и таможенные пошлины на всю 
зарубежную свинину 25%. 
Правила ВТО начинают своё действие в полной мере с 2020 года. 
 
Рисунок  3 – Объём производства при вступлении в ВТО и на прежних 
условиях 
Проведенный анализ доказал, что условия ВТО снизят объём 
отечественного производства. Если на прежних условиях этот объём мог 
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составить 3103,44 тысяч тонн к 2030 году, то на условиях ВТО он может быть 
равен 2927,55 тысяч тонн. 
 
 
 
Рисунок 4 – Прибыль отечественных товаропроизводителей в ВТО и на 
прежних условиях 
Прибыли отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
занятых в свиноводстве будет нанесён значительный удар после 2020 года, 
когда в полной мере вступят условия ВТО. Уровень прибыли снизится на 25% 
за 2 года.  
На основе полученных данных можно оценить негативное влияние 
отмены квот в 2020 году и снижение таможенных пошлин до 25% на всю 
поступающую свинину из иностранных стран. 
Таблица 2 – Экономические потери от вступления России в ВТО для 
свиноводства. 
Год 
Прибыль, тыс. руб. 
Изменение в 
абсолютном 
выражении 
Изменение в 
относительном 
выражении 
На условиях 
ВТО 
На прежних 
условиях (до 
ВТО) 
1 2 3 4 5 
2012 23 407,04 23 815,05 -408,01 98,29 
2013 23 652,40 24 613,10 -960,70 96,10 
2014 25 618,73 26 994,58 -1 375,85 94,90 
2015 39 616,20 40 369,45 -753,25 98,13 
2016 40 676,18 41 119,12 -442,94 98,92 
2017 40 838,70 41 167,70 -329,00 99,20 
2018 40 383,89 41 243,79 -859,90 97,92 
2019 40 513,69 41 062,72 -549,03 98,66 
2020 40 308,97 40 831,63 -522,66 98,72 
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Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 5 
2021 28 286,35 40 703,13 -12 416,80 69,49 
2022 27 753,60 40 642,56 -12 889,00 68,29 
2023 28 489,44 40 431,42 -11942,00 70,46 
2024 28 886,51 39 781,86 -10895,40 72,61 
2025 29 423,83 39 900,79 -10477,00 73,74 
2026 29 667,21 39 578,30 -9911,09 74,96 
2027 30 152,16 39 841,21 -9689,05 75,68 
2028 30 688,92 39 778,58 -9089,66 77,15 
2029 31 027,06 39 132,08 -8105,02 79,29 
2030 31 606,92 38 897,78 -7290,86 81,26 
Итого 610 997,80 719 904,90 -108 907,00 84,87 
Как мы видим экономические потери от вступления России в ВТО можно 
оценить в период до 2030 года в 108 млн. 907 тысяч рублей. Это на 15,13% 
ниже, чем предприятия могли бы заработать, если бы Россия не вступила в 
ВТО. 
 
График 5 – Цена за 1 кг свинины в ВТО и на прежних условиях 
Уровень цен к 2030 году снизится до 88 рублей. В то время как на 
прежних условиях эта цифра составила бы 90 рублей. Потребитель, 
несомненно, окажется в более выигрышной позиции от вступления России в 
ВТО.  
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Рисунок  6 – Доля отечественных товаропроизводителей свинины в ВТО и на 
прежних условиях 
Вступление России в ВТО уменьшает возможное присутствие 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей свинины на 
российском рынке. Так, например, в 2030 году эта разница составит 5,36% 
рынка.  
При этом оба развития ситуации не позволяют достичь 
продовольственной самообеспеченности отечественной свинины в 
анализируемый период.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что вступление России в ВТО 
негативным образом отразится на отечественном свиноводческом комплексе. 
Для того чтобы преодолеть негативные последствия, вызванные вступлением 
России в ВТО требуется выделение со стороны государства значительной 
суммы в качестве субсидий отечественному свиноводству. Но «янтарная 
корзина», которая используется в рамках ВТО для поддержки собственных 
товаропроизводителей, ограничивает данную сумму 4,4 млрд. долларов на всю 
сельскохозяйственную отрасль. 
В связи с этим требуется обратить более пристальное внимание «зелёной 
корзине», в рамках которой можно наладить благоприятную атмосферу для 
развития бизнеса. 
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